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FIRST DAY (S) IN CATALAN 
  
First approach to Catalan language 
Raquel Navas 
L’ ALFABET 
• A a 
• B be alta 
• C ce 
• D de 
• E  e 
• F   efa 
• G   ge 
• H   hac 
• I     i llatina 
• J  jota 
• K  ka 
• L  ela 
• LL ella 
• M  ema 
• N  ena 
• O  o 
• P  p 
• Q  cu 
• R  erra 
• S  essa 
• T  te 
• U    u 
• V  ve baixa 
• W  ve doble 
• X  ics 
• Y  i grega 

























• DIA  
• TARDA  
• NIT   
 
SIGNES DE PUNTUACIÓ 
• .  PUNT 
• , COMA 
• :  DOS PUNTS 
• ?  SIGNE 
D’INTERROGACIÓ 
• ! SIGNE 
D’EXCLAMACIÓ 
• ‘ APÒSTROF 
• Ú ACCENT TANCAT 
• È ACCENT OBERT 
• Ü DIÈRESI 
• L·L ELA GEMINADA 
• “” COMETES 
• … PUNTS SUPENSIUS  
DICTAT PER CARRERES 
• A les cinc de la tarda, un gran nombre de veïns 
del barri s’havien congregat al descampat. El 
primer que es va fer fou col·locar una gran 
pancarta al lloc on hauria d’anar l’entrada del 
parc, que deia: “El barri necessita zones 
verdes!”. 
 Tot seguit, entre aplaudiments i visques del 
públic, es va procedir a plantar arbres 
simbòlics. 
LES PRESENTACIONS 
• Com et dius?    Jo em dic… 
• D’on ets?   Jo sóc de … 
• Quants anys tens?  Jo tinc … anys 
• De què treballes?  Jo sóc… 
• Què t’agrada fer?  M’agrada…  
LA FESTA 
Em dic Martín Rosales. 
Tinc 20 anys. 
Sóc espanyol. 
Visc a les Illes Canàries. 
Sóc biòleg. 
Parlo espanyol, anglès i 
italià. 




Em dic Thomas 
Müller. 
Tinc 38 anys. 
Sóc alemany. 







Em dic  Bill 
Duffy. 
Tinc 50 anys. 
Soc americà. 
Visc a Boston. 
Sóc cambrer. 





Em dic Yuko 
Orikawa. 
Tinc 19 anys. 
Sóc japonesa. 
Visc a Kyoto. 
Soc enginyera. 
Parlo japonès, 
anglès, espanyol i 
català. 
M’agrada anar de 
compres. 
Em dic Marta 
Coda. 
Tinc 23 anys. 
Sóc italiana. 
Visc a Milà. 
Sóc policia. 






Em dic Mark 
McCavanagh. 











Em dic Anna 
Sabaté. 
Tinc 26 anys. 
Sóc catalana. 
Visc a Barcelona. 





M’ agrada viatjar  
i llegir. 
Em dic Horrit 
Kal. 








M’ agrada el 
futbol i nedar. 
